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R E Z U M A T 
In prezent conceptul de dezvoltare durabila s-a extins §i pe langa coordonatele 
sociale §i economice , are acum in vedere §i coordonata ecologica. In acest context, 
agricultura devine un factor important al prosperitatii putandu-se demara aplicarea unui 
amplu proiect de folosire a unor noi tehnologii, care sa contribuie la imbunatatirea 
performantelor agriculturii din judetul Timi§ §i la dezvoltarea unei agriculturi ecologice. 
Prezenta lucrare se concentreaza tocmai pe aceste tehnologii ecologice de gestionare a 
de§eurilor vegetale §i menajere, care sa imbunatateasca performantele unei agriculturi 
ecologice. 
A B S T R A C T 
At present , the concep t of durab le d e v e l o p m e n t has expanded and, bes ides the 
social and economic coordina tes , it has n o w in v iew the ecological coord ina te as well . In 
this context , agr icul ture becomes au important fac tor o f prosperi ty , we have started o f f a 
large project o f us ing new technologies whie le could contr ibute to improv ing agr icul ture 
e f f i c i ency in Timi§ coun ty and to the deve lop ing of an echolog ic agr icul ture . 
T h e present pape r focuses on the echo log ic t echno log ies of m a n a g i n g vegeta l 
was te , in o rder to improve the e f f i c iency of an echo log ic agricul ture . 
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